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ABSTRAK 
 
Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin 
cepat, secara tidak langsung penggunaan teknologi ini meningkat tajam.. Salah satu 
aplikasi sekarang yang sedang digemari dan banyak sekali digunakan adalah aplikasi 
TikTok Aplikasi yang dulunya dicibir sebagai platformnya anak-anak alay, kini malah 
merambah banyak kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua tak 
ketinggalan menikmati aplikasi ini. Bahkan tak jarang kalangan selebritas pun ikut 
andil bermain Tik Tok. Walaupun terjadi penurunan jumlah pengguna, tetapi aplikasi 
ini mengalami pertumbuhan kembali. Untuk kedepannya Facilitating Conditions 
adalah salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh aplikasi Tiktok untuk 
membuat penggunanya bertahan. Hal yang dapat dilakukan adalah menciptakan 
aplikasi Tiktok Lite untuk pengguna yang memiliki memory dan koneksi internet yang 
tidak mendukung. Dalam penelitian ini, privacy concern tidak memiliki pengaruh 
negative terhadap Continuance Intention karena sebelum menggunakan sebuah 
aplikasi, pengguna sudah setuju untuk memberikan data pribadinya. 
Penelitian ini berjenis kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan 
penyebesaran kuesioner terhadap 120 responden secara online. Responden pada 
penelitian ini memiliki kriteria yaitu pria dan wanita yang berusia minimal 15 tahun 
yang berdomisili di Indonesia, mengetahui dan pernah mengunduh aplikasi Tiktok, dan 
pernah menggunakan atau membuat konten video di Aplikasi Tiktok. Pengolaan data 
dilakukan dengan teknik regresi linear berganda menggunakan software IBM SPSS 
Statistics versi 25. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa effort expectancy, social 
influence, facilitating conditions, dan habit memiliki pengaruh terhadap continuance 
intention aplikasi Tiktok. 
 
Kata Kunci:  Effort expectancy, social influence, facilitating condition, habit, privacy 
concern, continuance intention
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ABSTRACT 
 
      The development of technology in the digital era like now is growing faster, 
indirectly the use of this technology has increased sharply. One application that is 
currently in vogue and is widely used is the TikTok application. many circles. Ranging 
from children, teens, to parents do not miss enjoying this application. In fact, not 
infrequently celebrities also take part in playing Tik Tok. Although a decrease in the 
number of users, but this application is experiencing growth again. In the future, 
Facilitating Conditions are one of the important factors that must be considered by the 
Tiktok application to make users survive. What can be done is to create the Tiktok Lite 
application for users who have memory and internet connections that do not support it. 
In this study, privacy concern has no negative effect on Continuance Intention because 
before using an application, users have agreed to provide personal data. 
This research is quantitative type and data collection is done by enlarging the 
questionnaire to 120 respondents online. Respondents in this study have the criteria of 
men and women who are at least 15 years old who live in Indonesia, know and have 
downloaded the Tiktok application, and have used or made video content on the Tiktok 
Application. Data processing was performed using linear regression techniques using 
IBM SPSS Statistics version 25. This study produced findings that effort expectancy, 
social influence, facilitating conditions, and habits had an influence on the continuance 
intention of the Tiktok application. 
 
 
 Keywords: Effort expectancy, social influence, facilitating conditions, habits, privacy concern, 
continuous intention
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